




















AMILIA  ZAINITA, SE.,MM.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1702015124 KHAIRINA RAHIM  90 70  95 100 A 89.00
 2 1902043001 MARISA  90 70  90 100 A 87.00
 3 1902043002 NOVITA RAHMAWATI  90 70  90 100 A 87.00
 4 1902043003 ELSYAH FIRRA ANDINI  90 70  90 100 A 87.00
 5 1902043005 INDRI PUJI ASTUTI  90 70  90 100 A 87.00
 6 1902043006 FACHRA AROFAH HANDAYANI  90 70  85 100 A 85.00
 7 1902043007 NURUL ROSSA BAYUPUTRI  90 70  90 100 A 87.00
 8 1902043008 ELITA DETIA  90 70  90 100 A 87.00
 9 1902043009 SYAFIRA INDAH CAHYA  90 70  90 100 A 87.00
 10 1902043010 ANNISA ZAHRA DEWI  90 70  90 100 A 87.00
 11 1902043012 FEBRIYANTI SAFITRI  90 70  90 100 A 87.00
 12 1902043013 MUTIA RAHMA  90 70  90 100 A 87.00
 13 1902043014 AMADEA SHAFIRA MAHARANI  90 70  89 100 A 86.60
 14 1902043015 DERBY BINTANG AURIGA
 15 1902043016 RISYANDHA CANTIKA PUTRI  90 70  90 100 A 87.00
 16 1902043017 LAHIRA SINTA OKTIA  90 70  90 100 A 87.00
 17 1902043018 YOGA PRATAMA  90 70  90 100 A 87.00
 18 1902043019 FEBILISTIYANI  90 70  90 100 A 87.00
 19 1902043020 KENDY TRI AMALIA  90 70  90 100 A 87.00
 20 1902043021 CINDY DWI OKTAVIAN  90 70  90 100 A 87.00
 21 1902043022 MAYANG SYELLA MAULANY  90 70  90 100 A 87.00
 22 1902043023 AULIA DELIKA PRAMESTI  90 70  89 100 A 86.60
 23 1902043024 HANA AFIFAH  90 70  90 100 A 87.00
 24 1902043025 ALMA DWI HAFSARI  90 70  90 100 A 87.00
 25 1902043026 JOVITA ADAMS  90 70  90 100 A 87.00
 26 1902043029 RIMAH SAFITRI  90 70  90 100 A 87.00
 27 1902043030 FAJRI SANDI  90 70  90 100 A 87.00
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